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This paper reports on the results of the analysis of “Rishu Karte” (academic portfolio) for college
students aiming to be teachers. Method was by Internet search. “Rishu Karte” examples were gathered from
35 universities (14 public universities and 21 private universities in March, 2016). Then, they were
analyzed by comparison with standardized examples from the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology. The analysis was conducted from the perspective of the following four categories:
(1) Completed teacher training courses and current courses; (2) Student self-evaluation sheet; (3) Mentor s̓
evaluation sheet regarding to the use of the “Rishu Karte;” (4) The use and management of the “Rishu
Karte.” Findings are as follows: “Category 1” was evident in “Rishu Karte” at 97 percent of the
universities; “Category 2” was evident in “Rishu Karte” at 89 percent of the universities; “Category 3” was
evident in “Rishu Karte” at 57 percent of the universities; And “Category 4” results show that students kept
“Rishu Karte” at 77 percent of the universities while 23 percent of the universities kept theirs on their web
portal site.
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࠙タၥ㸲ࠚ 㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫ
ホ౯ࡀ㸳ẁ㝵࡛౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᢅ࠸ࡣ࡝࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸲㸬㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ≧ἣ
ᅗ㸲ࡼࡾࠊ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ
≧ἣࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧࡜ྠࡌࠊD 㸳ẁ㝵ホ౯
ࡀ඲య࡛㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊE 㸲ẁ㝵ホ౯
ࡀ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊḍࡀ࡞࠿ࡗࡓ኱Ꮫࡀࠊ඲
య࡛㸣㸦㸲኱Ꮫ㸧࠶ࡗࡓࠋ
࠙タၥ㸳 㸺ࠚ⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾࠸࡚ࠊ㸰ᖺḟࠊ
㸱ᖺḟࠊ㸲ᖺḟ࡛⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᢅ࠸ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
43%
17%
9%
11%
3%
17%
21%
29%
14%
7%
7%
21%
57%
10%
5%
14%
0%
14%
0% 20% 40% 60% 80%
a) ᩍ⫱ᐇ⩦䠄Ꮫእᐇ⩦䠅䞉௓ㆤᐇ
⩦䞉䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື➼䜢グධ
b) ᩍ⫱ᐇ⩦䠄Ꮫእᐇ⩦䠅䞉
䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື➼䜢グධ
c) ᩍ⫱ᐇ⩦䛰䛡䜢グධ
d) ᩍ⫱ᐇ⩦௨እ䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰
άື䞉♫఍άື➼䜢グධ
e) 䛭䛾௚䠖ྛ⤒㦂➼䛾ᐇ᪋
≧ἣ䛻䕿➼䜢グධ
f) ↓䛧(ྵ䜐୙᫂䠅
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
63%
14%
6%
6%
11%
57%
14%
7%
7%
14%
67%
14%
5%
5%
10%
0% 20% 40% 60% 80%
a) 5ẁ㝵ホ౯
b) 㸲ẁ㝵ホ౯
c) グ㏙䛷ホ౯
d) ẁ㝵䛿୙᫂
e)↓䛧
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
ኳ౑኱Ꮫ ⣖せ 9RO1R 

 
ᅗ㸳㸬㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅇᩘ࡜
᫬ᮇࡢ≧ἣ
ᅗ㸳ࡼࡾࠊ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ
ᅇᩘ࡜᫬ᮇࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊG 㸯ᖺḟ㹼㸲ᖺ
ḟࡢ㸲ᅇホ౯ࡀ඲య࡛㸣ࡔࡗࡓࠋḟ࡟ࠊE 㸰
ᖺḟࠊ㸱ᖺḟࠊ㸲ᖺḟࡢ㸱ᅇホ౯ࡀ඲య࡛㸣ࠊ
D 㸲ᖺḟࡔࡅࡢ㸯ᅇホ౯ࡀ඲య࡛㸷㸣㸦ᅜබ❧
㸱኱Ꮫ㸧ࠊF 㸯ᖺḟࠊ㸰ᖺḟࠊ㸱ᖺḟࡢ㸱ᅇホ౯
ࡀ඲య࡛㸷㸣㸦⚾❧㸱኱Ꮫ㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ
࠙タၥ㸴ࠚタၥ㸳࡛ࠊ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾࠸
࡚⮬ᕫホ౯ࡍࡿሙྜࠊホ౯ࡢᅇᩘࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸴㸬㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅇᩘ
ᅗ㸴ࡼࡾࠊ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ᅇ
ᩘࡢ≧ἣࡣࠊከ࠸㡰࡟㸲ᅇࡀ඲య࡛㸣㸦ᅜබ❧
㸲኱Ꮫࠊ⚾❧኱Ꮫ㸧ࠊ㸱ᅇࡀ㸣㸦ᅜබ❧㸲኱
Ꮫࠊ⚾❧㸶኱Ꮫ㸧ࠊᅇࡀ㸷㸣㸦ᅜබ❧㸱኱Ꮫ㸧ࠊ
㸳㹼㸵ᅇࡀ㸴㸣㸦ᅜබ❧㸯኱Ꮫࠊ⚾❧㸯኱Ꮫ㸧࡛
࠶ࡗࡓࠋ
9%
34%
40%
6%
11%
21%
29%
29%
7%
14%
0%
38%
48%
5%
10%
0% 20% 40% 60%
a) 㸯ᅇホ౯
b) 㸱ᅇホ౯
c) 㸲ᅇホ౯
d) 㸳ᅇ௨ୖホ౯
e) ↓䛧
᭷䜚
↓䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
9%
26%
9%
34%
6%
6%
11%
21%
29%
0%
29%
0%
7%
14%
0%
24%
14%
38%
10%
5%
10%
0% 20% 40% 60%
a) 㸲ᖺḟ䛰䛡䛾䠍ᅇホ౯
b) 㸰ᖺḟ䚸䠏ᖺḟ䚸䠐ᖺḟ䛾
䠏ᅇホ౯
c) 㸯ᖺḟ䚸䠎ᖺḟ䚸䠏ᖺḟ䛾
䠏ᅇホ౯
d) 㸯ᖺḟ䡚䠐ᖺḟ䛾䠐ᅇホ౯
e) 㸱ᖺḟ䠎ᅇ䜎䛯䛿䠎䞉䠏ᖺḟ
䠍ᅇ䛸䠐ᖺḟ䠎ᅇ䛾䠐ᅇホ౯
f) 䛭䛾௚䠖䠑䡚䠓ᅇホ౯
g) ↓䛧
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
࠙タၥ㸵ࠚ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾࠸࡚ࠊ㸵ࡘࡢ
୰㡯┠࡜ࡢᑠ㡯┠ࠊᑠ㡯┠࡟ᑐᛂࡍࡿᣦᶆ࡞
࡝ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ㡯┠ࡢᢅ࠸ࡣ࡝
࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸵㸬㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᣦᶆ࡟
ಀࡿ㡯┠ࡢ≧ἣ
ᅗ㸵ࡼࡾࠊホ౯ࡢᣦᶆ࡟ಀࡿ㡯┠ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊD 㸵ࡘࡢ୰㡯┠࡜s㸱ࡢᑠ㡯┠ࡀࠊ඲
యࡢ㸣㸦ᅜබ❧㸵኱Ꮫࠊ⚾❧኱Ꮫ㸧࡜᭱ࡶከ
࠿ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊE ྛ㡯┠ࢆᑡࡋࢫ࣒ࣜ໬ࡋᑠ
㡯┠㹼ࡀࠊ඲యࡢ㸣㸦⚾❧㸲኱Ꮫ㸧ࠊH ౛
♧࡜ࡣ␗࡞ࡾ኱ᖜ࡟ᕤኵࡀࠊ඲యࡢ㸣㸦ᅜබ❧
㸱኱Ꮫࠊ⚾❧㸯኱Ꮫ㸧ࠊF ྛ㡯┠ࢆ኱ᖜ࡟ࢫ࣒ࣜ
໬ࡋࠊᑠ㡯┠㹼ࡀ඲యࡢ㸷㸣㸦㸱኱Ꮫ㸧ࡢ㡰
࡜࡞ࡗࡓࠋ
࠙タၥ㸶ࠚ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᩍ
⫋ࢆ┠ᣦࡍୖ࡛ㄢ㢟࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ஦㡯ࠖḍࡀ౛
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊḍࡢ᭷↓࡜ᢅ࠸ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸶ࡼࡾࠊࠕᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍୖ࡛ㄢ㢟࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿ஦㡯ࠖḍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యࡢ㸣࡛ḍࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸣ࡢ኱Ꮫ㸦ᅜබ❧㸲኱Ꮫࠊ⚾❧㸷኱
Ꮫ㸧࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ḍࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋḍࡀ࠶ࡿ኱Ꮫ࡛
ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧࡜ྠࡌࠊD ḍࡀ㸯༊ษࡾࡀ
඲యࡢ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊF ḍࡀ㸲༊ษࡾ
㸦㸯ᖺḟ㹼㸲ᖺḟࡢ㸲ᅇグධ㸧ࡀ㸣ࠊH ࡑࡢ
௚ࡇࡢḍࡢ┦ᙜḍࡀ㸣ࡢ㡰࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ┦ᙜ
51%
11%
9%
3%
11%
3%
11%
50%
0%
7%
0%
21%
7%
14%
52%
19%
10%
5%
5%
0%
10%
0% 20% 40% 60%
a) 㸵䛴䛾୰㡯┠䛸
30㼼䠏䛾ᑠ㡯┠
b) ྛ㡯┠䜢ᑡ䛧䝇䝸䝮
໬䛧,ᑠ㡯┠24䡚18
c) ྛ㡯┠䜢኱ᖜ䛻䝇䝸䝮
໬䛧䚸ᑠ㡯┠12䡚8
d) 8䛴䛾୰㡯┠䛸
27䛾ᑠ㡯┠
e) ౛♧䛸䛿␗䛺䜚
኱ᖜ䛻ᕤኵ
f) 㡯┠୙᫂
g) ↓䛧
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
᪂஭ⱥᚿ㸸࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ㄪᰝࢆ฼⏝ࡋࡓᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⌧≧ศᯒ

 ḍࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖺᗘ࣭ᐇ⩦ጞࡵ࡟ㄢ㢟タᐃࡋ
Ꮫᖺᮎ࡟⥲ᣓ㸦ἲᨻ኱㸧ࠊᖺ㛫ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡢ⥲
ྜⓗ࡞⮬ᕫホ౯㸦ᶓ὾ᅜ❧኱㸧ࠊᏛᖺᮎ࡟ᖺ㛫ࡢ
཯┬࡜ᢪ㈇㸦ᮾ໭ᕤᴗ኱㸧ࠊᖺḟ⤊஢᫬࡟⛉┠ẖ
ࡢグධ㸦኱ጔዪᏊ኱㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢḍࡣࠊ㸱
㹼㸲༊ษࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྠ୍ࢩ࣮ࢺࢆẖᖺᥦฟࡉࡏ
࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ㸶㸬㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫋ࢆ
┠ᣦࡍୖ࡛ㄢ㢟࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ஦㡯ࠖḍࡢ᭷↓
࡜ᢅ࠸
㸱㸧ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢά⏝࡟㛵ࢃࡿグධᘧࡢᩍဨホ
౯ḍࡢᢅ࠸ࡢ≧ἣ
࠙タၥ㸷ࠚᒚಟ࢝ࣝࢸࡢά⏝ࡢ᪉ἲ࡛ࡣࠊࠕ
ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢグධ࡛ࠖᩍဨホ౯࡟ࡘ࠸࡚౛♧ࡉ
ࢀࠊ᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱Ꮫࡢุ᩿࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡀホ౯➼ࢆグධࡍࡿホ౯ḍ
ࡸࢥ࣓ࣥࢺḍ➼ࡢ᭷↓࡜ᢅ࠸ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࠋ
ᅗ㸷ࡼࡾࠊᩍဨࡢグධᘧࡢホ౯ḍࡸࢥ࣓ࣥࢺḍ
➼ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యࡢ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ḍࡀ࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸣ࡢ኱Ꮫ㸦ᅜබ❧㸲኱Ꮫࠊ⚾❧
኱Ꮫ㸧࡛ḍࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋḍࡀ࠶ࡿ኱Ꮫࡢ≧
ἣ࡜ࡋ࡚ࡣࠊE ࢥ࣓ࣥࢺḍࡀ඲యࡢ㸣ࠊD ホ
౯ḍࡲࡓࡣᡤぢḍࡀ㸣࡜࡞ࡗࡓࠋḍࡀ࠶ࡿ኱Ꮫ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࢆྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ㸣ࡀࡇࡢᙧ
ᘧ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢃࡎ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊF ホ౯ḍ࠾ࡼࡧࢥ࣓
23%
6%
17%
3%
11%
3%
37%
43%
0%
7%
7%
7%
7%
29%
10%
10%
24%
0%
14%
0%
43%
0% 20% 40% 60%
a) ḍ䛜䠍༊ษ䜚
b) ḍ䛜䠏༊ษ䜚
䠄䠎ᖺḟ䡚䠐ᖺḟ䛾䠏ᅇ䛻グධ䠅
c) ḍ䛜䠐༊ษ䜚
䠄䠍ᖺḟ䡚䠐ᖺḟ䛾䠐ᅇグධ䠅
d) ḍ䛜䠑༊ษ䜚䠄䠍ᖺḟ䡚3ᖺ
ḟ䛸䠐ᖺḟ䠎ᅇ䛾䠑ᅇグධ䠅
e) 䛭䛾௚䠖䛣䛾ḍ䛾
┦ᙜḍ䛻グධ
㹤) ḍ䛾ᙧែ୙᫂
g) ↓䛧
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
ࣥࢺḍࡀ㸯኱ᏛࠊG ⨫ྡḍࡀ㸯኱Ꮫ࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ㸷㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸ࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢグධᘧࡢホ౯ḍ
࣭ࢥ࣓ࣥࢺḍ➼ࡢ᭷↓࡜≧ἣ
࠙タၥࠚタၥ㸷࡟࠾࠸࡚ࠊホ౯ḍ࣭ᡤぢḍ࣭ࢥ
࣓ࣥࢺḍ࡞࡝ᩍဨࡢグධḍࡢᩘࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࠋ౛࠼ࡤࠊ㸰㹼㸲ᖺḟẖࡢḍࡀᏑᅾࡍࢀࡤ
㸱࠿ᡤ࡜ࡍࡿࠋ
ᅗ㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸ࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢグධᘧࡢホ౯ḍ
࣭ࢥ࣓ࣥࢺḍ➼ࡢᩘࡢ≧ἣ
ᅗࡼࡾࠊᩍဨࡢグධᘧࡢホ౯ḍࡸࢥ࣓ࣥࢺḍ
➼ࡢᩘࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⨫ྡḍࡸḍࡢᙧែ୙᫂
ࢆྵࡵࡓ඲య࡛ࡣ㸣࡛ḍࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋḍࡀ࠶ࡿ
ṧࡾ㸣ࡢ኱Ꮫࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚᭱ࠊ ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠊ
D グධḍ㸯࠿ᡤ඲࡚ᅜබ❧኱㸧࡜ࠊG グධḍ
㸲࠿ᡤ࡛ࠊ࡜ࡶ࡟඲య࡛㸣㸦㸳኱Ꮫ㸧ࡎࡘ࠶ࡗ
14%
34%
3%
3%
3%
43%
21%
36%
7%
7%
0%
29%
10%
33%
0%
0%
5%
52%
0% 20% 40% 60%
a) ホ౯ḍ䜎䛯䛿
ᡤぢḍ
b) 䝁䝯䞁䝖ḍ
c) ホ౯ḍ䛚䜘䜃
䝁䝯䞁䝖ḍ
d) ⨫ྡḍ
e) ḍ䛾ᙧែ୙᫂
f) ↓䛧
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
14%
11%
6%
14%
6%
49%
36%
7%
0%
7%
14%
36%
0%
14%
10%
19%
0%
57%
0% 20% 40% 60%
a) グධḍ䠍䛛ᡤ
b) グධḍ䠎䛛ᡤ
c) グධḍ䠏䛛ᡤ
d) グධḍ䠐䛛ᡤ
e) グධḍ䠑䛛ᡤ௨ୖ
f) ↓䛧䠄ྵ䜐⨫ྡḍ䚸
ḍ䛾ᙧែ୙᫂䠅
᭷
䜚
↓
䛧
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
ኳ౑኱Ꮫ ⣖せ 9RO1R 

 ࡓࠋ㸰␒┠࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠊE グධḍ㸰࠿ᡤ࡛ࠊ
඲య࡛㸣㸦㸲኱Ꮫ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋF グධḍ㸱࠿
ᡤࠊH グධḍ㸳࠿ᡤ௨ୖࡶࠊࡑࢀࡒࢀ㸴㸣㸦㸰
኱Ꮫ㸧ࡎࡘ࠶ࡗࡓࠋ
㸲㸧ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ㐠⏝࣭⟶⌮➼ࡢ≧ἣ
࠙タၥࠚᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⥲࣮࣌ࢪᩘࡣࠊ࡝࠺࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⥲࣮࣌ࢪᩘࡢ≧ἣ㸦ྵࡴ⾲⣬㸧
ᅗࡼࡾࠊᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ≀⌮ⓗ࡞㔞࡛࠶ࡿ⥲࣌
࣮ࢪ㸦ྵࡴ⾲⣬ࠊ$ุ᥮⟬㸧ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
I ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ➼ࡣ඲యࡢ㸣࡛ࠊ⥲࣮࣌ࢪ
ᩘࡣᢕᥱ୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࠋ඲య࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠊ
D 㸰㹼㸳࣮࣌ࢪ࡛ࠊ㸣㸦ᅜබ❧㸷኱Ꮫࠊ⚾❧
㸰኱Ꮫ㸧࡛࠶ࡾࠊᅜබ❧኱Ꮫෆ࡛ࡣ㸣࡜㧗࠸๭
ྜ࡟࡞ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊF 㹼࣮࣌ࢪࡢ㸣㸦ᅜ
බ❧㸯኱Ꮫࠊ⚾❧㸳኱Ꮫ㸧ࠊE 㸴㹼࣮࣌ࢪࡢ
㸣㸦ᅜබ❧㸯኱Ꮫࠊ⚾❧㸱኱Ꮫ㸧ࡢ㡰࡜࡞ࡗࡓࠋ
࠙タၥࠚ ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢグධ᪉ἲࡢᢅ࠸ࡣ࡝࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢグධ᪉ἲࡢ≧ἣ
31%
11%
17%
9%
6%
26%
64%
7%
7%
0%
0%
21%
10%
14%
24%
14%
10%
29%
0% 20% 40% 60% 80%
a) 㸰㹼㸳
b) 㸴㹼10
c) 㸯㸯㹼㸯㸳
d) 㸯㸴㹼㸰㸮
e) 㸰㸯㹼㸰㸳
f) 䝫䞊䝍䝹
䝃䜲䝖➼
⥲
䝨
䞊
䝆
ᩘ
୙
᫂
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
20%
49%
31%
21%
50%
29%
19%
48%
33%
0% 20% 40% 60% 80%
a) ᡭ᭩䛝
b) ᡭ᭩䛝䜎䛯䛿
㹎㹁ධຊ
c) 㹎㹁ධຊ
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
ᅗࡼࡾࠊᒚಟ࢝ࣝࢸࡢグධ᪉ἲࡢᢅ࠸ࡣࠊ඲
యࡢከ࠸㡰࡟ࠊE ᡭ᭩ࡁࡲࡓࡣ3&ධຊࡀ㸣ࠊF
3&ධຊࡀ㸣ࠊD ᡭ᭩ࡁࡀ㸣ࡢ㡰࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅜබ❧࡜⚾❧࡛ࡣෆ㒊๭ྜࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ
3&ධຊ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᥦฟᣦ♧ෆᐜ࡜ࣇ࢓࢖ࣝࡢ✀
㢮ࠊ࠾ࡼࡧ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺุ࡛᩿ࡋࡓࠋ
࠙タၥࠚ ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢᥦฟ᪉ἲࡢᢅ࠸ࡣ࡝࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢᥦฟ᪉ἲࡢ≧ἣ
ᅗࡼࡾࠊᒚಟ࢝ࣝࢸࡢᥦฟ᪉ἲࡢᢅ࠸ࡣࠊ඲
యࡢከ࠸㡰࡟ࠊD ⣬፹యࡀ㸣ࠊF ࣏࣮ࢱࣝࢧ
࢖ࢺࡀ㸣࡜࡞ࡾࠊ୧᪉ࡢྜィ࡛㸣࡜࡞ࡗࡓࠋ
ṧࡾࡀࠊE 3&ࡢῧ௜ࣇ࢓࢖ࣝࡢ㸱㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙タၥࠚ ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⟶⌮ࡣࠊ኱Ꮫ࡟ࡼࡿ⟶
⌮ࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⟶⌮᪉ἲ࡟㛵ࡋࠊྛ⮬ಖ
⟶࡜኱Ꮫಖ⟶࡟࠾ࡅࡿᥦฟ࣭ධຊࡢᢅ࠸ࡣ࡝࠺
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᅗ㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⟶⌮᪉ἲ࡜ᥦฟ࣭ධຊࡢ≧ἣ
74%
3%
23%
79%
7%
14%
71%
0%
29%
0% 20% 40% 60% 80%
a) ⣬፹య
b) 㹎㹁䛾ῧ௜
䝣䜯䜲䝹
c) 䝫䞊䝍䝹䝃䜲䝖
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
17%
11%
26%
23%
6%
6%
11%
36%
7%
29%
14%
0%
0%
14%
5%
14%
24%
29%
10%
10%
10%
0% 20% 40% 60%
a) 1ᅇᥦฟ
b) 㸰ᅇᥦฟ
c) 㸱ᅇᥦฟ
d) 㸲ᅇᥦฟ
e)㸱ᅇධຊ
f) 㸲ᅇධຊ
g) 㸳ᅇ௨ୖධຊ
ྛ
⮬
ಖ
⟶
኱
Ꮫ
ಖ
⟶
䠄䝫
䞊
䝍
䝹
䝃
䜲
䝖䠅
඲య(%䠅
ᅜබ❧(%)
⚾❧(%)
᪂஭ⱥᚿ㸸࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ㄪᰝࢆ฼⏝ࡋࡓᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⌧≧ศᯒ

 ᅗࡼࡾࠊᒚಟ࢝ࣝࢸࡢಖ⟶≧ἣࡣࠊྛ⮬ಖ⟶
࡜኱Ꮫಖ⟶㸦࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸧࡟኱ู࡛ࡁࡓࠋྛ
⮬ಖ⟶ࡣࠊ඲య࡛㸣㸦ᅜබ❧኱Ꮫࠊ⚾❧኱
Ꮫ㸧ࠊ኱Ꮫಖ⟶ࡣࠊṧࡾࡢ㸣㸦ᅜබ❧㸰኱Ꮫࠊ
⚾❧㸴኱Ꮫ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྛ⮬ಖ⟶࡛ࠊఱ
ᅇᥦฟࡍࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡓࠋᅇᩘࡢከ࠸㡰࡟ࠊF 㸱
ᅇᥦฟ㸦඲య࡛㸣ࠊྛ⮬ಖ⟶ෆ࡛㸣㸧ࠊG 㸲
ᅇᥦฟ㸦඲య࡛㸣ࠊྛ⮬ಖ⟶ෆ࡛㸣㸧ࠊD 㸯
ᅇᥦฟ㸦඲య࡛㸣ࠊྛ⮬ಖ⟶ෆ࡛㸣㸧ࠊE 㸰
ᅇᥦฟ㸦඲య࡛㸣ࠊྛ⮬ಖ⟶ෆ࡛㸣㸧࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ኱Ꮫಖ⟶㸦࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸧࡛ࡣࠊ඲࡚㸱ᅇ
௨ୖࡢධຊࡔࡗࡓࠋ≉࡟ࠊJ 㸳ᅇ௨ୖධຊࡀ඲
య࡛㸣㸦ᅜබ❧㸰኱Ꮫࠊ⚾❧㸰኱Ꮫ㸧࡜࡞ࡾࠊ
኱Ꮫಖ⟶ෆ࡛ࡣ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ
Ϭ㸬⪃ᐹ
ୖグࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊタᐃࡋࡓ㸲㡯┠ࡢ◊✲ㄢ
㢟࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࠋ
㸯㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸձ㸺ᩍ⫋㛵㐃⛉┠ࡢᒚಟ≧ἣ㸼ࡣࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࠕᩍ⫋㛵㐃⛉┠ࡢᒚಟ≧ἣࠖḍࡀ
ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋグධࡉࡏࡿ⛉┠࡟ࡘ࠸
࡚ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊྲྀᚓࡍࡿචチ≧࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉ࡢ✀
㢮࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊ඲࡚ࢆグධࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㝈
ᐃࡉࡏࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕᒚಟ⪅ࡢලయⓗ࡞ഴྥ࣭≉ᚩࠖḍ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊḍࡀ࠶ࡾࠊᢸᙜᩍဨࡀホ౯ࢆグධࡍࡿࡢ
ࡣ㸱㸣㸦㸯኱Ꮫ㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ࡞࠾ࠊ
ࡇࡢグධ᪉ἲࡣࠊホ౯࡟ᑐᛂࡋ࡚グධෆᐜࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓ㸦㛵すᏛ㝔኱㸧ࠋ
ṧࡾ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࡇࡢḍࡀぢࡽࢀࡎࠊ௦ࢃ
ࡾ࡟㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊᏛ⏕࡟ࠕᏛࢇࡔࡇ࡜ ࠖࠊࠕ௒
ᚋࡢㄢ㢟㸦ၥ㢟㸧ࠖ ➼ࢆグධࡉࡏࡿḍࢆタࡅ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢẼ௜ࡁࡸ┬ᐹࡢ
ຠᯝ࡟ᮇᚅࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍဨࡢᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࢆ
ᅗࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡉ࡟ࠊ㠡㤿㸦㸧ࡀၥ㢟ᥦ㉳ࡋࡓࠕ≉࡟ࠊ
ձᩍ⫋㛵㐃⛉┠ࡢᒚಟ≧ἣ!࡟࠾ࡅࡿࠕᒚಟ⪅ࡢ
ලయⓗ࡞ഴྥy≉ᚩࠖḍࡢグධࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡀண
᝿ࡉࢀࡿࠋྛᩍ⫋⛉┠ẖ࡟ᢸᙜᩍဨࡀ୍ே୍ேࡢ
ᒚಟᏛ⏕ࡢഴྥ࡜≉ᚩࢆලయⓗ࡟グධࡍࡿ࡜ࡋࡓ
ሙྜࠊᩍ⫋ㄢ⛬ࡢつᶍ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ┦ᙜ࡞ᅔ㞴ࢆక
࠺ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵ ࠖࢆᅇ㑊ࡋࡓྛ኱Ꮫ
ࡢุ᩿ࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᏛ⏕ࡢグධḍࡶ࡞ࡃࠊH ༢఩ᩘࠊ
ᒚಟᖺᗘࠊᡂ⦼ホ౯ࡔࡅࢆグධ㸦ᅗ㸰㸧ࡀࠊ඲య
࡛㸣ࠊᅜබ❧኱Ꮫ࡛ࡣ㸣࡜༙ᩘ࡟ࡶ࡞ࡿࡇ࡜
ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᅜබ❧኱࡯࡝ᩍဨࡢᴗ
ົ㈇ᢸ㍍ῶ࡟㓄៖ࡍࡿ኱Ꮫࡀከ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸղ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼ࡣࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࠊࠕ⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࠖࡀά⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸲㹼ᅗ㸵㸧ࠋ୍᪉ࠊ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࠊࠕ⮬
ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࠖࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᅗ㸲ࡣࠊホ౯ẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧ࡢ
㸳ẁ㝵ࢆ᥇⏝ࡋࡓ኱Ꮫࡀ㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊ㸲ẁ㝵㸦㸣㸧ࠊグ㏙㸦㸴㸣㸧ࡶ࠶ࡾࠊ
ྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᕤኵࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ᅗ㸳ࠊᅗ㸴࡛ࡣࠊホ౯ࡢ᫬ᮇ࡜ᅇᩘ࡟ከᵝᛶࡀ
ぢࡽࢀࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ౛♧ࡋࡓࠊ㸰ᖺḟࠊ㸱ᖺ
ḟࠊ㸲ᖺḟࡢ㸱ᅇホ౯ࡀ඲య࡛㸣࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡣྛࠊ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ๰ពᕤኵࡀከ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊD 㸲ᖺḟࡔࡅࡢ㸯ᅇホ౯ࡀ඲య࡛㸷㸣
㸦඲࡚ᅜබ❧㸱኱Ꮫ㸧࡛࠶ࡿ≧ἣࡣࠊᏛ⏕ࡢ㉁࡟
౫Ꮡࡋ㐣ࡂ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡿࠋ
ᅗ㸵࡛ࠊホ౯ࡢᣦᶆ࡟ಀࡿ㡯┠ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧ࢆ࡯ࡰ㋃くࡋࡓࠊ㸵୰㡯┠࡜
s㸱ࡢᑠ㡯┠ࡀࠊ඲యࡢ㸣࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊᗄࡘ࠿ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊᣦᶆࡢᩥゝࡢಟṇ
➼ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊྛ㡯┠ᩘࢆῶࡽࡍࢫ࣒ࣜ໬
ࡀྜࢃࡏ࡚඲య࡛㸣ࠊ኱Ꮫ⊂⮬ࡢ኱ᖜ࡞ᕤኵࡀ
㸣࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏࡓ୍ᒙࡢᕤኵࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ኳ౑኱Ꮫ ⣖せ 9RO1R 

 㸱㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢά⏝࡟㛵ࢃࡾグධᘧࡢᩍဨホ౯
ḍࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᩍဨࡢグධᘧࡢホ౯ḍࡸࢥ࣓ࣥࢺḍ➼ࡢ᭷↓࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యࡢ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ḍࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ
㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ḍࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸷㸧ࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣࠊ㠡㤿㸦㸧ࡀၥ㢟ᥦ㉳ࡋࡓࠕᒚಟ⪅ࡢල
యⓗ࡞ഴྥy≉ᚩࠖḍࡢグධࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡀࠊࡑ
ࢀ௨እࡢᩍဨホ౯ḍ࡟ࡶᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊᮧ⏣㸦㸧ࡀᣦ᦬ࡋࡓࠕࠕᒚ
ಟ࢝ࣝࢸࠖᑟධၥ㢟ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫋ㄢ⛬⌧ሙࡢከᛁ
໬ࢆᣍ᮶ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᥎ ࡉࢀࡿࠋ ࠖࡇ
࡜࡟ᑐࡍࡿࠊྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅇ㑊ุ᩿ࡀ཯ᫎࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡿࠋ
୍᪉ࠊḍࢆタࡅ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๰ពᕤ
ኵࡀᵝࠎ࡟ぢࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸧ࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ౛♧
ࡋࡓࠊD グධḍ㸯࠿ᡤࡣࠊ඲య࡛㸣㸦ḍࡢ࠶
ࡿ኱Ꮫෆ࡛ࡣ㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊG グධḍ㸲࠿
ᡤࡶྠࡌ๭ྜࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊH グධḍ㸳࠿ᡤ௨
ୖࡣࠊᅜබ❧኱㸦⌰⌫኱ࠊ⚟ᓥ኱㸧㸰኱Ꮫࡔࡅ࡟
ぢࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㸯㸬࡛๓㏙ࡋࡓࠊࠕᅜබ❧኱࡯࡝
ᩍဨࡢᴗົ㈇ᢸ㍍ῶ࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ
ࡇ࡜࡜ࡣ㏫ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㸰኱Ꮫࡢ౛ࡣࠊ
ྛ኱Ꮫࡢタ⨨≧ἣࠊᏛ⏕ࡢᐇែࡸᩍဨࡢ๓ྥࡁ࡞
ព㆑➼ࡀᙳ㡪ࡋࡓࠊᒚಟ࢝ࣝࢸ࡟࠾ࡅࡿ๰ពᕤኵ
ࡢ඾ᆺⓗ࡞౛࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸲㸬ᒚಟ࢝ࣝࢸࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐠Ⴀ࣭⟶⌮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ
ࡲࡎࠊᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ≀⌮ⓗ࡞㔞࡜ࡋ࡚ࠊ⾲⣬ࢆ
ྵࡴ⥲࣮࣌ࢪᩘࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊྛ኱Ꮫ࡛኱ࡁ
࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ඲య࡛᭱
ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ D 㸰㹼㸳࣮࣌ࢪࡢ㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࢆᅜබ❧኱Ꮫෆࡢ๭ྜ࡛ぢࡿ࡜ࠊ㸣࡜
㧗࠸๭ྜ࡟࡞ࡗࡓࠋḟ࡟඲య࡛ከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊF
㹼࣮࣌ࢪࡢ㸣࡛࠶ࡿࡀࠊ⚾❧኱Ꮫෆࡢ๭
ྜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸣࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ඲యⓗ࡟ࡣࠊᅜ
බ❧኱Ꮫࡢ࣮࣌ࢪᩘࡣ⚾❧኱Ꮫࡢ࣌㸫ࢪᩘ࡟ẚ࡭
ᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ㐠⏝࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࡑࡢᥦฟ᪉ἲ࡛
ࡣࠊD ⣬፹యࡀ㸣ࠊF ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡀ㸣ࠊ
E 3&ࡢῧ௜ࣇ࢓࢖ࣝࡀ㸱㸣࡜࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝࢆᑠᏛᰯ㣴ᡂ⣔኱Ꮫ࣭Ꮫ㒊࡟㝈ᐃࡋࡓ⡿ἑ
ࡽ㸦㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝ  ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⡿ἑࡽ
ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⣬፹యࡀ㸣ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ
௓ࡋࡓ㟁Ꮚ፹యࡀ㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡢㄪ
ᰝࡢ᪉ࡀࠊ⣬፹యࡀከ࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ⡿ἑࡽࡣࠊ
⣬፹యࡀከ࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㟁Ꮚ፹యࡢሙྜࠊከ
ࡃࡢಶே᝟ሗࢆྵࡴୖ࡟ࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟ከࡃ
ࡢ⤒㈝ࡀ᥃࠿ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ
⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඲ᅜ኱Ꮫࡢ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ໬⋡➼
ࡢࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸≧ἣ࡛ࡣㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ⡿ἑࡽࡢࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋࡓ
㟁Ꮚ፹యࠖࡢ㸣ࡣࠊᮏㄪᰝࡢE࡜Fࡢྜィ࡛
࠶ࡿ㸣࡜㏆ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢಖ⟶≧ἣ࡛ࡣࠊྛ⮬ಖ⟶࡜኱Ꮫಖ
⟶㸦࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸧࡟኱ู࡛ࡁࠊྛ⮬ಖ⟶ࡣࠊ
඲య࡛㸣ࠊṧࡾࡢ㸣ࡀ኱Ꮫಖ⟶࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ
㸧ࠋᥦฟ࠶ࡿ࠸ࡣධຊࡢᅇᩘ࡛ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ᭱
ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀ㸱ᅇࡢ㸣ࠊ௨ୗࠊ㸲ᅇࡀ㸣ࠊ
㸯ᅇࡀ㸣ࠊ㸰ᅇ࡜㸳ᅇ௨ୖࡀࡑࢀࡒࢀ㸣࡜࡞
ࡗࡓࠋ㸯ᅇࡢሙྜࡣࠊ㸲ᖺḟࡢࠕᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖ
㛤ጞ᫬ࡔࡅࡢᥦฟ࡜᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊ㸱ᅇ௨ୖ
ࡢྜィࡣ㸣࡜࡞ࡾࠊࡇࢀࡽࡢྛ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ࡯ࡰ
ẖᖺᥦฟࡉࡏࠊᏛ⏕ࡢసᡂ≧ἣࢆᢕᥱ࣭☜ㄆࡋࡓ
ࡾࠊᩍဨホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ౛♧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⟶⌮
ࡣ኱Ꮫ㸦ᩍဨ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛጤဨ఍㸧ࡀ⾜࠺ࡇ
࡜࡜ࡉࢀࠊ⟶⌮ࡢ୺యࡣ኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐠
⏝࡛ࡣࠊಖ⟶࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ྛ⮬ࡢಖ⟶ࡀ㸣࡜
㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡀࠊᙜヱㅮ
⩏ࡢ⤊஢ᚋ┤ࡕ࡟ᒚಟ࢝ࣝࢸࢆグධࡍࡿᚲせᛶࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㈐௵ឤࢆ⫱࡚ࡿ
どⅬࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
᪂஭ⱥᚿ㸸࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ㄪᰝࢆ฼⏝ࡋࡓᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ⌧≧ศᯒ

 ϭ㸬ࡲ࡜ࡵ
ࠊ ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ㄪᰝࢆ฼⏝ࡋ
ᖺ㸱᭶࡟඲ᅜ኱Ꮫ㸦ᅜබ❧ࠊ⚾❧㸧ࡢ
ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ᝟ሗࢆධᡭࡋࠊ⌧≧ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ศᯒࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ౛♧ࢆࠊྛ኱Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ཷࡅṆࡵࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟๰ពᕤኵࡋ࡞ࡀࡽ㐠⏝ࡋ
࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧࡜ࡢẚ
㍑ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋẚ㍑ࡢほⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ㸯㸧ᒚಟ
࢝ࣝࢸձ㸺ᩍ⫋㛵㐃⛉┠ࡢᒚಟ≧ἣ㸼ࡢᢅ࠸ࡢ≧
ἣࠊ㸰㸧ᒚಟ࢝ࣝࢸղ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼ࡢᢅ࠸
ࡢ≧ἣࠊ㸱㸧ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢά⏝࡟㛵ࢃࡿグධᘧࡢ
ᩍဨホ౯ḍࡢᢅ࠸ࡢ≧ἣࠊ㸲㸧ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ㐠⏝
࣭⟶⌮➼ࡢ≧ἣࡢ㸲㡯┠ࢆᰕ࡜ࡋࡓほⅬࢆタᐃ
ࡋࡓࠋ௨ୗ࡟ࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢ඲యⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ
࡜ࡵࡿࠋ
ᒚಟ࢝ࣝࢸձ㸺ᩍ⫋㛵㐃⛉┠ࡢᒚಟ≧ἣ㸼ࡣࠊ
㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕ࡢグධ⛉┠࡟
ࠊ ࠋࡘ࠸࡚ࡣ グධ⛉┠ࡢ㐪࠸࡞࡝ࡢᕤኵࡀぢࡽࢀࡓ
ࠕᒚಟ⪅ࡢලయⓗ࡞ഴྥ࣭≉ᚩࠖḍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠊ ࠊḍࡀ࠶ࡾ ᢸᙜᩍဨࡀホ౯ࢆグධࡍࡿࡢࡣ㸱㸣࡛
ṧࡾ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࡇࡢḍࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࠊ ࠕ ࠖࠊ௦ࢃࡾ࡟㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ Ꮫ⏕࡟ Ꮫࢇࡔࡇ࡜
ࠕ௒ᚋࡢㄢ㢟㸦ၥ㢟 ࠖ➼ࢆグධࡉࡏࡿḍࢆタࡅ㸧
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢẼ௜ࡁࡸ┬ᐹࡢ
ຠᯝ࡟ᮇᚅࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍဨࡢᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࢆ
ᅗࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ᒚಟ࢝ࣝࢸղ㸺⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸼ࡣࠊ㸣ࡢ኱
Ꮫ࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ ࠕ⮬ᕫホࠊ
౯ࢩ࣮ࢺࠖࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋホ౯ẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧ࡢ㸳ẁ㝵ࢆ᥇⏝ࡋࡓ኱Ꮫࡀ
㸣ࡔࡗࡓࠋホ౯ࡢ᫬ᮇ࡜ᅇᩘ࡛ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ
౛♧ࡋࡓࠊ㸰ᖺḟࠊ㸱ᖺḟࠊ㸲ᖺḟࡢ㸱ᅇホ౯ࡀ
඲య࡛㸣࡛࠶ࡾࠊྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ๰ពᕤኵࡀከ
ࡃぢࡽࢀࡓࠋホ౯ࡢᣦᶆ࡟ಀࡿ㡯┠ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬౛♧ࢆ࡯ࡰ㋃くࡋࡓࠊ㸵୰㡯┠
ࠊ ࠋ࡜s㸱ࡢᑠ㡯┠ࡀ ඲యࡢ㸣࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ
ࢫ࣒ࣜ໬ࡣ㸣ࠊ኱Ꮫ⊂⮬ࡢ኱ᖜ࡞ᕤኵࡶ㸣࠶
ࠊ ࠋࡾ Ꮫ⏕ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏࡓ୍ᒙࡢᕤኵࡀぢࡽࢀࡓ
ࡲࡓ ࠕᩍ⫋ࢆ┠ᣦࡍୖ࡛ㄢ㢟࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ஦ࠊ
㡯ࠖḍࡣࠊ඲యࡢ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ḍࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊṧ
ࡿ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣḍࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᩍဨࡢグධᘧࡢホ౯ḍࡸࢥ࣓ࣥࢺḍ➼ࡢ᭷↓࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యࡢ㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ḍࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ
㸣ࡢ኱Ꮫ࡛ḍࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊྛ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢከᛁ໬࡬ࡢᅇ㑊ุ᩿ࡀ཯ᫎࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋḍࢆタࡅ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๰
ពᕤኵࡀᵝࠎ࡟ぢࡽࢀࡓࠋグධḍ㸳࠿ᡤ௨ୖࡢ኱
Ꮫࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ኱Ꮫࡢタ⨨≧ἣࠊᏛ⏕ࡢᐇែࠊ
ᩍဨࡢ๓ྥࡁ࡞ព㆑➼ࡀ཯ᫎࡋࡓࠊᒚಟ࢝ࣝࢸ࡟
࠾ࡅࡿ๰ពᕤኵࡢ඾ᆺⓗ࡞౛࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢ㐠Ⴀ࣭⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊᒚಟ࢝ࣝࢸ
ࡢ⥲࣮࣌ࢪᩘ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ㸰㹼㸳࣮࣌ࢪ
ࡢ㸣࡛࠶ࡾࠊᅜබ❧኱Ꮫෆ࡛ࡣ㸣࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅜබ❧኱Ꮫࡢ࣮࣌ࢪᩘࡣ⚾❧኱ࡢ࣌㸫ࢪᩘ࡟ẚ࡭
ࠋ ࠊᑡ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢᥦฟ᪉ἲ࡛ࡣ
⣬፹య࡛ࡢᥦฟࡀ㸣࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᒚಟ࢝ࣝ
ࢸࡢಖ⟶≧ἣ࡛ࡣࠊྛ⮬ಖ⟶ࡣ඲య࡛㸣ࠊṧࡾ
ࡢ㸣ࡀ኱Ꮫಖ⟶㸦࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᥦฟ࠶ࡿ࠸ࡣධຊࡀ㸱ᅇ௨ୖࡢ኱Ꮫࡢྜィࡣ㸣
࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢྛ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ࡯ࡰẖᖺᥦฟࡉࡏࠊ
Ꮫ⏕ࡢసᡂ≧ἣࢆᢕᥱ࣭☜ㄆࡋࡓࡾࠊᩍဨホ౯ࢆ
⾜࠺ࡓࡵ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛඲ᅜ኱Ꮫࡢ
ᒚಟ࢝ࣝࢸࡢᐇែࡢᴫせࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ୍᪉ࠊ
ࢹ࣮ࢱᩘࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽࠊㄪᰝࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿ኱つ
ᶍ࡞ㄪᰝࡀᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᒚಟ࢝ࣝ
㸦 㸧 ࠊࢸ ༳ๅ≀ࡲࡓࡣ㟁Ꮚࣇ࢓࢖ࣝ ࡢᥦฟ࡜࡜ࡶ࡟
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